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ABSTRAK 
Tiub getah merLlpaka n bahan buangan apab ila ia sudah rosa k dan kerap dijadiknn 
bahan unluk membakar. Objektif kajian ini adala h untuk menl,lenalp"\li 1e\..nik 
yang sesuai pada 1iub getah terbuang sebagai material dalam penghasilan rekaan 
fesyen. Pelbagai eksperimentasi teknik telah dijal ankan ,cperti tekni k '"/ au/. 
beading. da n cross-stitched IlIcks. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa 
tiub getah mempun ya i potensi sebagai malerial alteroatif dalam penghusilan 
rekaan fesyen . Pada akhir kajian in I , penghasilan kokksi fcsye n yang menepali 
kehendak penggu na 
xi 
Abstract 
Rubber inner (ube became n wasle material when ofier iLs damaged and lIsage, if 
I/s1l1llly used as burnll1g maleriul to f lames, The objecti,.,? of [his r",curch t,' ['J ideu[ifi' 
sui[able lechniqlles [hal can be used [0 lrans/orm Ihe rub ber inner mbe II" a ,,/Iem alin! 
mmeria/ 10 creole a Jashion apparel. Through [his research experiment' h,H been done 
on [he ruhber inner lube such as Cllt 0111 technique, beoding, and cross slilci, tllcks The 
study shows ntOlerial has pOlential as value added to creOle fash ion al'Purd At tI,., lid 
ojIhis reseorch a collection is produce to fit consumer needs, 
xii 
BABl 
LAT AU BELAKANG KAJlAN 
1.0 Pcngcnalan 
1. I.1 Pengeoa lan Kitar Semnla 
Menurut Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) 
kitar semula bennaksud memungut dan mengasin gkan sisa pepejal bagi maksud 
menghasilkan keluaran. Kitar semula berlaku apabila bahan-bahan diproses dan 
menghasilkan prod uk yang sama iaitu mengubah bahan-bahan yang sepatutnya menjadi 
sisa kepada sumber-sumber yang bemi lai. Sebagai tambahan, ia menjadi sumber kepada 
alam sekitar, kewangan dan faedah sosial' . Bahan-bahan seperti kaca, besi, plastik, fabrik 
dan kerta s dikumpul, diasingkan dan dihantar ke pusat pemprosesan untuk ditukarkan 
kepada produk baru . Kitar semula merupakan salah satu cara terbaik untuk kita bagi 
mendapatkan kesan yang positif kepada dunia yang sedang didiami ini , penting bagi kita 
dan alam semula jadi. Kita perlu bertindak dengan pantas kerana jumlah bahan buanga n 
at au sisa yang di buang oleh kita sendiri semakin meningkat dari semasa ke semasa. 
Jumlah sisa yang dihasilkan adalah semakin meningkat kerana : 
• 	 peningkatan dal am pendapatan atau kekayaan yang memberi makna orang ramai 
membeli lebih banyak produk dan seterusnya menghasilkan lebih banyak sisa . 
I Oipetik dari : Akta Kitar Semula, 2007 
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• Pengeluaran produk berteknologi dengan pembungkusan yang terkini di mana 
kebanya kannya mell gandungi bahan yang tidak dilupuskan (bahan tidak 
biodegradasi) . 
• PelUbahan gaya hidup seperti makanan segera yang menghas ilkan sisa alau bahan 
buangan yang lidak dilupuskan seperti pembalul makanan yang diperbuat 
daripada kertas minyak. 
• Peningkatan populasi bermakna semakin ramai manusia di muka bum; ini yang 
menghasilkan sisa. 
Rajah I : Longgokan bahan buangan' 
2 Dipetik dad: www.theborneopost.com 2011 
2 
1.1.2 Bahan BII""gan 





klmia, Kumbah an 
Rajah 2 : Carta aliran bahan buangan 
Merujuk kepada rajah I dan 2 bahan buangan terbahagi kepada dua jenis iai tu bahan 
buangan boleh mereput seperti kapas ata u getah dan bahan buangan tidak boleh mereput 
seperti plastik. Terdapat tiga ketegori bahan buangan iaitu bahan buangan pepejal, bahan 
buangan cecair, dan bahan buangan gas . Bahan buangan pepejal adalah seperti kaca, 
kayu, kertas, dan plastik. Manakala bahan buangan cecair adaJah terdiri daripada min yak , 
3 
detergen, bahan kimia, dan bahan kumbahan. Ketegori bahan buangan ya ng ke ti ga ia itu, 
bahan buangan berbentuk gas seperli asap, pest isid, gas toksik, dan sebagainya J 
Kebanyakkan jenis pengangkulan di ja lan raya dan di udara seperti kerela, bas, lori , 
basikal , molosikal , dan kapallerbang menggunakan layar yang dipcrbuat daripada gelah. 
Getah digunakan unluk membuat tayar kerana getah berupaya tahan dengan suhu yang 
tinggi apabila bergeser dengan permukaan jalan . Pengeluaran getah dun ia 
memperuntukkan lebih daripada 60% kepada industri pembualan tayar. Tayar pula terdiri 
dalipada empat komponen iailu tiub dalam, dinding lepi, bingkai, dan bunga. Tayar kapal 
terbang misalnya terdiri daripada 100% gelah asli. Hal ini disebabkan gelah asli 
mempunyai ketahanan dengan suhu yang linggi semasa kapal lerbang berlepas dan 
mendarat 4 Tiub dalam (inner tube) digunakan untuk tayar basikal, mOlorsikal, kerela, 
bas , dan banyak Jagi. Tiub getah adalah berbentuk belon tims yang diperbual daripada 
bahan yang tidak telus seperti getah yang lembut, kenya!, dan bersifat sinlatik bagi 
mencegah kebocoran udara. Tiub getah akan dimasukkan ke dalam tayar dan dipam 
untuk mengekalkan tekanan udara. Selain itu, tiub getah juga boleh digunakan semula 
untuk lujuan lain seperti berakit atau berenang. 
3 Oi prtik dari: Kelascikguazmi.blogspot.com, 2011 
4 Dipetik dari : YatielO1.tripod.comjhasil_getha.html,2009 
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"usat Khidma'!\fakluill.' Akadfmik 
UNlVEItSTll MALAVSIA ~AJ(AWAK 
1.1Penyalaan Ma salab 
Kaj ian penggunaan tiub gelab lerbuang dalam rekaan fesyen lelah dapal 
dikenalpasli beberapa perrnasalahan yang diperolehi daripada proses pemerhalian, 
anlaranya ialah; 
I) 	 Berdasarkan kajian yang dilakukan, seringkali tiub gelah dijadikan bahan buangan 
apab ila sudah rosak dan hanya dijadikan baban bakae 
2) 	 Pembaziran tiub getab sebagai baban terbuang tanpa memikirkan altemalif untuk 
penyelesaian yang produklif. 
1.2 Persolilan Kajian 
Dalam penyelidikan ini, kajian yang dij alankan leb ib tertumpu pada penggunaan 
tiub getah terbuang dalam rekaa n fesyen. Penyelidikan yang dija lanka n 
merang\..'UITli aspek-aspek seperti; 
I) 	 Bagaimanakah tiub getah terbuang boleh digunakan dalam penghasilan rekaa n 
fesyen? 
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2) Apakah teknik yang sesuai untuk digunakan dalarn rnenghasilkan rekaan fesyen 
rnenggunakan tiub getah terbuang? 

3) Apakah produk yang bersesuaian rnenggunakan rnaterial tiub getah? 

).3 Objcktif Kajian 
Kajian penggunaan tiub getah terbuang dalam rekaan fesyen telah dilakukan bertujuan 
untuk; 
I) Mengenalpasti karakter dan jenis tiub getah terbuang yang bersesuaian. 
2) Mernbuat eksperirnentasi teknik yang berpotensi diaplikasikan pada tiub getah. 
3) Menghasilkan rekaan yang dapat memaksirnakan penggunaan tiub getah. 
4) Mernbuat validas; terhadap rekaan fesyen yang dihasilkan. 
1.4 Kepenlingnn kajilm 
Kajian irri dihasilkan untuk rnengaplikasikan penggunaan tiub getah 
terbuang dalam menghasilkan sesua tu koleksi fesyen baru yang dapat 
rnernaksimakan penggunaan tiub getah. Potensi serta kebarangkalian tiub getah 
boleh dijadikan altenatif baru dalam penghasilan fesyen baru . 
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J.S 	 Skop kaj i.D 
Sasaran pengguna mengenai eksperimen ini atau penyelidikan ini adaJah 
umuk go Jongan wa rtila berkerjaya. Temuramah dan soaJ selidik akan dijalankan 
secara rawak kepada pensyarah fes yen dan lekslil , pereka fesyen, pelajar JUJUsan 
fesyen dan lekstiL Antara soa lan yang diajukan ialah mengenai teknik dan reka 
bentuk yang sesuai. Ha l ini juga tidak ketinggalan di edar kepada masyrakat 
selempat tentang pengetahuan mereka mengenai cadangan tentang kajian yang 
akan dijaJankan. 
1.7 Limitasi kajian 
Limitasi kajian ini adaJah memfokuskan kepada potens i hub getah 
terbuang untuk menghasilkan rekaan baru. Penggunaan tlub getah terbuang dibuat 
meng;kut konsep yang dipilih. Limitasi illi juga meliputi penggunaan hub getah 
terbuang sebanyak 60-70% dalam penghasilan produk juga mampu menjimatkan 
kos membeli bahan dan proses penghasilan. 
1.8 J-li potesis 
Kajian ini diramalkan dapat menj adi prod uk pa kaian kitar semu Ja yang 
membantu mengurangkan peneemaran aJam sekilar. Pakaian yang dihasiJkan 
dapat dijadikan produk inovasi baru daJ am penghasiJan pakaian . SeJain itu, 
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penyelidik juga membuat andaian dengan wuJudnya bahan alt ematif baru dalam 
fesyen menggunakan tiub getah terbuang. 
J.9 Kes impulan 
Kesimpulannya, di akhir kajian penyelidik akan menghasi lkan fesyen 
menggunakan tiub getah terbuang serta mereali sas ikan objektif penyelidi kan iaitu 
menghasilkan ko leksi fesyen yang menarik dan kreatif dari segi keseluruhanya melalui 







Kajian literature iill dijalankan untuk meningkatkan lagi pemahaman tentang 
kajian yang dijalankan dengan merujuk buku, tesis, dan lain-lain. Selain itu juga, sumber 
bacaan yang boleh membantu dalam mendapatkan data terkiill mengenai kajian . Selain 
daripada itu bahan bertuli s pada lam an sesawang. Rujukan ini penting untuk dij adikan 
garis panduan pengkaji dalam proses penghasil an p roduk . 
2.1 Kajino literature 
2.1.1 Kitar semul" 
Kajian literature pertama yang dijalankan adalah berdasarkan sebuah 
akhbar Harian Metro yang bel1arikh 22 April , 2004 yang bertajuk ' perkenal kosep 3R 
untuk pemuliharaan alam sekitar' . Melalui pembacaan, konsep 3R ialah iaitu ' Reduce' 
(kurangkan), ' Reuse' (guna semula), 'Recycle' (kitar semula)5 Konsep 3R ini pedu 
dilaksanakan untuk mengurangkan sisa pepejal yang dibuang. Bagi menggalakkan 
amalan ini, Alam Flora giat menyebarkan makJumat dan mengadakan program untuk 
sekolah seperti ceramah, kitar semula dan mengedar risalah. 
5Dipetik dari : Kan an metro online.com.my, 2004 
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2.1.2 ~~alin g \\ ilh lace 
Melalui buku Creating with lace yang diterbitkan pada tahun 1999 oleh 
Hiney. Mary 10 yang mempunyai 128 muka surat mengenai renda. Buku in i 
menunjukkkan bahawa hampir semua renda yang dihasilkan ada lah sesuatu yang bam 
dan telah disediakan dalam pasa ran. Kebanyakkan kepingan renda d iperbuat dengan hasil 
kerja tangan yang mampu menghasilkan barang-barang yang berpatutan kepada pembaca. 
Selain itu. buku ini mengajar pembaca untuk melihat luaran renda sebagai sesuatu yang 
kelihatan femi nine dengan tekstura yang menarik dan rekaan ya ng IlJInit6 
2.1.3 Kajian leila. 
Kajian !epas adalah mempakan kajian yang pemah dilakukan dan 
berkaitan dengan kajian yang dijalankan sekarang. Dalam kajian peng6'Unaan tiub getah 
dalam penghasilan rekaan fesyen belwn pemah dilakukan. Penyelidikan yang pemah 
dijalankan sebelum ini telah dilakukan oleh Munirah Binti Che Man, (20 12) menjalankan 
penyelidikan tentang eksperimentasi bahan kitar semula (Iiub gelah) dalam penghasilan 
produk. Kajian yang dijalankan oleh Munirah Ceh Man adalah mengkaji jenis tiub getah 
yang sesuai untuk dijadikan produk kraf. Produk yang dikeluarkan oleh be liau Juga 
adalah altematif bam dalam penghasilan produk kraf dan aksesori fesyen menggunakan 
material baru seperti tiub gelah . Kebiasaannya tiub getah dijadikan bahan bakar atau 
dibiarkan sahaja dan beliau telab mencuba menyelesaikan masa lah dengan membuat 
eksperimen tentang tiub getab. Beliau Berjaya menghasilkan produk menggunakan 
6 Dlpetik dari : Creating wi th lace, 1999 
10 

pelbagai teknik seperti cut out. Antara produk yang Berjaya beliau has ilkan ialah beg 
tangan dan tali pinggang7 
Selain itu juga, pelajar Vnimas iait.u Ibrahim Bin Mamat (2011) 
menjalankan penyelidikan tentang penggunaan material bua nga n dalam rekaan avant­
garde. Kajian yang dijalankan oleh Ibrahim Bin Mamat ada lah membuat eksperimentas i 
serta rawatan yang bersesuaian pad a material buangan untuk dijadikan fesyen avant­
garde yang berkonsepkan mesra alam. Beliau telah menggu nakan pelbagai teknik . Beliau 
juga Berjaya menghasilkan pakaian yang berasaskan material terbuang dan mesra alam 
yang berkonsep avant-garde"' 
2.2 Kes impulan 
Seeara keseluruhannya, bab ini dapat menerangkan seeara menyeluruh mengenai 
kajian lepas yang dilakukan penyelidik lain bagi membantu penyelidik dalam 
menjalankan penyelidikan. Hasil daripada maklumat yang telah dipero lehi , penyelidik 
akan meneari kata kune i yang terdapat dalam kesemua maklumat tersehut dan akan 
digunakan untuk menghasilkan rekaan fesyen dan pakaian yang mengapJikasikan tiub 
getah terbuang. Selain itu bab ini , membuktikan bahawa banya k bahan terbuang boleh 
menghasilkan rekaan yang produktif 
7 Dipetik dari : Muni rah Binri Che Man, 2012 
S Dipetik dari : Ibrahim Bin Mamat ,2011 
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